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対称性j としづ新たな問題を生じること O ④それぞれの自己変容の展開は、ケアという
実践形式のもとで構築される人間形成の必須要件であり、同時にケアする主体の自覚的
様態であること O これらの共通了解を本研究の成果としたい。
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